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Mizancı Murat Bey (Politikacı | 
ve Romancı olarak)
H M H M M n r i  Yatan : hiidh ıt Cemal Kuntay—  Murat Bey Avrupaya kaçmış*Bu cümle bir fısıltı halinde, bütün
îstanbulu dolaştığı zaman, biz ço - 
cuktuk. Fakat, bu fısıltı bizim de, 
evimize girmiş, yaşlıların yüzündeki 
durgunluk, bende merak uyandırmış 
ti; bu meçhul adamın Avrupa seya­
hati niçin, evimizin içinde bir hâdise 
oluyordu? Bunu birkaç yıl sonra, an 
lıyacaktım. Cezmiyi, Tankı okuduk - 
tan sonnf bana da okumak için ve. 
ren validem, bir gün bana bir kitap 
daha verdi: «Turfanda mı, yoksa 
Turfa mı - Eseri Mehmet Murat»
Validem ilâve etti:
— Sakın kimseye gösterme! Mekte 
be götürme! Yasaktır!
Yasak olması, eseri, gözümde «Cez 
mi» lere, «Tank» lara müsavi yaptı; 
ve, itiraf ederim ki, Kemal’in ve Ab- 
dülhak Hâmidln eserlerinin, o za­
man, bence, ve hattâ belki benim nes 
limce değerlerinin bir sebebi de ya­
sak olmaları idi. Gizli okuduğumuz 
bu kitaplar, o derece olağanüstü bü. 
yüktü ki, onların mânevi hacimleri 
bize de sirayet ediyor, ve on beş, on 
altı yaşında olmamıza rağmen büyük 
adam oluyordum. Ve, «Cezmi» nln, 
«Tarık» m büyük belâgati, «Turfan­
da mı, Yoksa Turfamı» de olmadığı 
halde, s ı-f yasak kitap olduğu İçin, 
ben onda bir fevkalâdelik buluyor­
dum. Bu eserin müellifinin Avrupa- 
ya kaçtığım öğrendiğini gün, çocuklu 
gumda evimizi fısıltı ile dolduran 
müellif, hayalimde, Namık Kemalin 
yanma geçti, oturdu, ve artık kitabı 
tekrar okuyor, ve yeniden seviyor - 
dum. Neslimizin Namık Kemallere, 
Abdülhak. Hâmidlere ve Murat Bey. 
lere aşk ve alâkadan, Murat Beye aid 
olanı, onun Avrupadafl İstaııbula 
döndüğü ve Şurayı Devlete âzâ oldu 
ğu gün birdenbire bitti. Artık «Tur­
fanda mı, yoksa Turfa mı?» isminde 
ki mucize, tabiat ölçüsünün dışında 
yaratılmış bir devin eseri değildi; a-
Paşanm yanındaki sandaly^ya otur­
tarak!
1908 meşrutiyeti olup da, Murat 
Bey, vaktile Pariste çıkardığı «Mi. 
zan» gazetesini, bu sefer, Babıâli yo­
kuşunda çıkardı.
şimdi düşündükçe kendi kendime 
gülüyorum, ben ona bu sefer de, keıı 
di kendime bir ceza tertip etmişti; 
«Mizan» ı okumuyordum. Fakat bu; 
gazetenin sürümüne tesir etmiyor, ve 
«Mizan» tabiî kapanmıyordu. Benim 
okumayısın», vaklâ çok mühimdi am 
tna gazetenin kapanması için bun - 
dan daha ehemmiyetli bir sebeb lâ­
zımdı; ve 31 Mart irticaında «Mi - 
zan» m vaziyeti bu sebebi teşkil edi. 
yor, gazete kapanıyor, Murat Bey di 
vamharp tarafından tevkif ediliyor­
du. Hapse girince «Turfanda mı, yok 
sa Turfa mı?» müellifi, hayalimde; 
mazlûmiyetin yuvarlak ışığını başı­
na takarak, bu havari oluyor, büyü - 
yordu; ve senelerin arkasında kalan 
sevgimi, tozlarını, topraklarını silke 
rek, atıldığı köşeden alıyor, ve gönlü 
hıe koyuyordum. Ve endişedeydim; 
divanıharp «Turfanda mı, Yoksa Tur 
Ta mı?» müellifini asacak mıydı?
Süleyman Nazif, Avrupaya kaçtığı 
zaman, Pariste Murat Beyle birleş - 
miş, onunla orada kavga etmişti, ve 
dargındı; fakat bu dargın Süleyman 
Nazif bile, Murat Beyin hayatının üs 
tüne titreyor, İdamının bir cinayet o.
lacağmı söylüyordu. Bir gün, Süley - 
man Nazif çok neşeliydi: «Bu sabah», 
dedi, «divanıharp reisi miralay Ce - 
mal Beye (Sonra Bahriye Nazın ve 
Suriye kuvvetleri kumandanı olan Ce 
mal Paşaya) gittim. Harbiye Nezare. 
tinden beraber çıktık. Fincancılar yo 
kuşundan beraber inerken, arabada 
kendisine sordum: «Murat Bey hak­
kında ne karar vereceksiniz?» Cemal • 
Bey şu cevabı verdi: «Murat Beyden 
daha az kabahati olanları idama 
mahkûm ettik. Artık Murat Bey hak 
kında verilecek hükmün ne olacağını 
siz takdir edersiniz.»
Ben de kendisine şunu söyledim: 
«Eğer Murat Beyi idam ederseniz, 
martir olur, ve cemiyete (İttihad ve 
Terakki cemiyetine) ölüsü, dirisin - 
den daha ziyade zarar verir.» Bu sö 
züm üzerine Cemal Bey uzun uzun 
sustu. Ve Cemal Bey, vâkıâ, bir şey 
söylemedi. Fakat göreceksin, Murat 
Bey idam olunmıyacak.»
Süleyman Nazifiıı o günkü neşesi, 
bu kanaatin neticesiydi. Ve bu zeki 
neşenin ne kadar haklı olduğunu hâ 
dişeler ispat etti:
Murat Bey, idamdan kurtuldu; 
gönderildiği menfadan döndüğü za - 
man Talât Beyin (Paşanın) insaflle 
kendisine aylık bağlanıldı. «Murat 
Bey aç bırakılmaz» sözünü, sürgün­
den dönen Murat Bey hakkında, Ta­
lât Bey, bu aylığın verilmesini temin 
için söylemişti.
dam boyunda bir hükümet memuru­
nun yazısıydı. Artık sabık devin ve 
lâhak insanın Avrupaya kaçması da, 
Sultan Hamide karşı şahlanan bir 
kahramanın güzel İsyanı olmaktan 
çıkıyor, fısıltı halindeki dedikodular, 
hayalimizdeki koskocaman Murat Be 
yi, tarihe sığmıyan hacminden soya­
rak, salnameye girecek kadar ufaltı 
yor, ve Avrupadan dönen heykel, Şu 
tayı Devletin bir odasında oturan fa 
bilerden biri oluyordu.
Bir yandan da, dedikodu edebiyatı 
mübalâğa ve yalan namına ne bulur, 
sa benimseyerek, Avrupadan Şûrayı 
Devlete dönen sabık hürriyet kahra­
manım, mânen öldürüyordu; «zaten 
o, memleketi kurtarmak için, Avrupa 
ya kaçmamıştı; Sultan Hamld mali 
ye ıslâhatı için,;muhtelit ticaret mah 
kemesi reisi İzzet Beyden (Arap İzzet 
Paşadan) ve Murat Beyden birer lâ­
yiha istemişti; bu İki lâyihadan, Sul 
tan Hamid, İzzet Beyinkini beğen - 
miş, ve onu sarayına ikinci kâtip o- 
Jarak almıştı. Murat Beyin lâyihası 
İltifat görmemişti. Ve Murat Bey de 
padişaha kızarak Avrupaya kaçmış, 
tı, falan...»
Biz, o tarihte. Avrupadan dönen 
Murat Beye o kadar dargındık ki, bu 
rivayetlere inanmıya muhtaçtık; ve, 
onun aleyhinde söylenen bu lâkırdı­
lara tamamen ve sevinerek inanıyor­
duk. Ben de, ona, kendi kendime bir 
ceza veriyordum: Namık Kemalin ya 
nmdaki makamdan kendisini İndire­
rek. ve Şûrayı Devlet reisi Kürt Said»
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